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Abstrak 
Tujuan penelitian adalah untuk menganalisis segmen Citizen Journalist di program NET 10 
di NET TV. Metode Penelitian dalam penelitian ini, peneliti memilih metode penelitian 
kualitatif sebagai metode acuan, dan dalam teknik pengumpulan datanya peneliti memilih 
wawancara dan observasi. Hasil yang dicapai adalah mengetahui konsep, kelemahan dan 
kelebihan, serta kriteria berita yang layak tayang dalam segmen Citizen Journalist melalui 
observasi secara langsung, peneliti menjadi Production Assistant lalu ditambah dengan 
pernyataan informan dengan melakukan wawancara sehingga peneliti memiliki data-data 
penguat untuk menyelesaikan penelitian ini. Simpulan, konsep NET Citizen Journalist 
adalah wadah untuk menayangkan apa yang diberitakan oleh masyarakat luas. Melalui 
website www.netcj.co.id, masyarakat bisa mengirim videonya yang nantinya akan diolah dan 
ditayangkan.  
 









Purpose of research is to understand analysis a Citizen Journalist segment in program NET 
10 at  NET TV. The research method in this study, the researchers chose qualitative 
research methods as reference methods, and in the data collection techniques researchers 
chose to interview and observation. The result achieved is knowing the concept, weaknesses 
and strengths, as well as the criteria are eligible to deliver news in a Citizen Journalist 
segment through direct observation, researchers into a Production Assistant and then coupled 
with the statement by the informant did interview that researchers have data amplifier to 
complete this study. Conclusion, the concept is the container NET Citizen Journalist to 
broadcast what was reported by the public. Through www.netcj.co.id website, people can 
send a video which will be processed and on air. 
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